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Korea
　韓国体育科学研究院（Korea Institute of 
Sport Science, KISS）は、国民体育振興財
団（Korea Sports Promotion Foundation, 
KSPO）の下部組織として 1989 年に設立
された、日本でいう国立スポーツ科学セン
ター（Japanese Institute of Sports Sciences, 
JISS）のような組織である [ その前身のスポー


























































タおよび競技デ ターなどデ ターベ スー化されており、随時活用できるシステムが構築されている。
広大な施設の中に、ウェイトマシ ンー、フリー ウェー ト、自転車エルゴメー ター 、ランニングトレッ
ドミル、上り綱など多種目のトレ ニーングに対応できるようになっている。
